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E1 特輯 嶺南學院三十周年校慶特輯 1 9 9 8年 6 月 1 5 日星期一
嶺南學院在過去三十年不斷發展，成 
績超卓，從一所約有百名學生的私立專 
上學院，擴展爲頒授學位的高等院校， 
現有學生逾二千名。嶺南學院在1967 
年創立，秉承昔日廣州嶺南大學的優良 
傳統，對香港的專上敎育貢獻良多。
嶺南學院肩負重要使命，致力發展爲 
世界一流和具有香港特色的博雅敎育學 
院 ，積極推行全人敎育，在敎與學方面 
的表現均力求卓越。因此，我深信嶺南 
學院會爲我們培育新一代的領導人才。 
他們學識淵博，目光遠大，面向世界， 
對香港的未來充滿信心，並以香港的特
色和中國傳統文化自豪。
欣逢嶺南學院三十周年校慶，作育功宏 
願學院繼續育賢樹人大業，英華卓卓。
我謹衷心致賀，並祝
香港特別行政區行政長官董建華
嶺南學院過去三十年的成就，是盡心 
竭 力 ，實踐校訓「作育英才、服務社會 
」的成果。嶺南學院推行全人敎育，以 
博雅敎育的優良傳統，爲學生提供健全 
的知育基礎，發展傳意技能和獨立思考 
、明辨是非的能力，以及培養他們關懷 
別人、家庭和社群的愛心。這些都是我 
們下一代帶領香港邁進二十一世紀所需 
的特質。
嶺南學院推廣博雅敎育，融貫中西文 
化 ，也是香港唯一一所爲全體學生提供 
宿位的學院。嶺南學院致力令學生在學 
術氣氛濃厚的環境中度過羣體生活，在 
敎與學方面精益求精。
我謹恭賀所有曾爲嶺南學院的驕人成 
就作出貢獻的人士，並祝願學院繼往開 
來 ，繼續敎育的使命。
敎育統籌局局長王永平
面向廿一世紀，專上敎育的使命之一，是培養年靑人對社會的承擔 
，負起文化、人格的發展和傳遞的重任。嶺南學院自1967年成立以 
來 ，致力發揚立足香港、融會國際文化精萃的「博雅敎育」，培養學 
生博文廣識，在修習專業知識的同時，
亦鍛煉獨立思考和分析的能力，得以全 
面發展。多年來學院興學育才、成就卓 
越 。欣逢三十周年校慶，我深信在政府 
和社會人士的竭力支持下，學院同人定 
必齊心協力，使嶺南學院成爲具香港特 
色的博雅學府。
敎育統籌委員會主席梁錦松
適逢嶺南學院創校三十周年，我謹代表 
大學敎育資助委員會(敎資會），向嶺南學 
院校董會、校長、各敎師、職員 、同學及 
畢業生致以衷心祝賀。
在過去的三十年，嶺南學院由只有數間 
課室的小型私辦學院發展到今天擁有新穎 
及特別設計的校舍及頒授大學學位的權力 
的學院。敎資會最近爲嶺南學院完成了院 
校覆檢工作。有參與此工作的同事吿訴我 
，嶺南學院在覆檢中表現突出而敎資會將 
於短期內向特區政府建議給予嶺南學院自 
行評審資格。
嶺南學院的使命是成爲一間國際認可的 
富有香港特色的博雅大學。學院在朝向此目標之路上已踏出了一 
大 步 ，我深信給予學院自行評審的資格能令學院更快到達此目的 
地 。
大學敎育資助委員會主席鄭維健
嶺南學院三十周年校慶活動，今天到 
了壓軸的高潮。這一學年學院籌辦了繽 
紛多姿、學術與文娛兼備的節目，一方 
面是誌慶三十年努力不懈所創獲的豐碩 
成 果 ，另一方面更用以勖勵自勉，以期 
創締另一三十年的輝煌成就。
創校三十年，學院歷經艱困，但多年 
來嶺南人，包括校董會和校務會、敎職 
員生和熱心人士，矢志不渝地爲「非以 
役 人 ，乃役於人」的崇高敎育理想竭盡 
所 能 ，終於開創了今天在本港大專敎育 
界獨樹一幟的局面，成爲一所獨特的博 
雅敎育學府。
我們已奠定了穩固的磐基，憑著過去 
三十年所累積的豐富經驗，所淬煉的堅 
毅意志，所凝聚的團結精神，我們一定 
可以衍生出日新又日新的識見、力量和 
銳 氣 ，在邁向千禧年社會時刻脫變的歲月，提供至優質的博雅敎 
育 ，培育嶄新紀元亟需的領袖群倫人才。
嶺南學院校董會暨校務會主席招顯洸
德必有鄰。過去三十年，嶺南學院歷經艱困。建校之初，只是一私立 
專上書院，僅有設備簡陋課室數間，但嶺南崇高的敎育理想和殷渥的辦 
學熱忱，深獲社會人士的認同，給予有力支持，再加上嶺南人的堅強忠 
義 ，學院終於發展爲一所饒具特色的大專學府，坐擁幽雅校園，正待開 
拓瑰麗的前景。
三十而立。嶺南學院在漸趨成熟的時刻，正凝聚活力和拼勁，以期創 
締更輝煌成果。我們的目標，是將嶺南發展 
爲世界馳譽的博雅大學，爲新一代的年輕人 
提供兼具通識與專業的優質全人敎育。我們 
深 信 ，透過更新的課程設計和嶄新的敎育發 
展取向，莘莘學子一定可以盡展潛能，淬煉 
出器局和承擔，粹勵出睿智和博識，在科技 
曰新月異，社會迭起變化的時代，抓緊人生 
理 想 ，以所學專長，服務社會，造福人群。
作爲嶺南學院的校長，我目睹嶺南敎育事 
業不斷砥礪，不斷發展，實在深感榮幸。嶺 
南將與時俱進，積極爲下一千禧年疾風勁浪 
的發展，竭盡所能，承擔作爲本港一所獨樹 
一幟的大專院校的歷史重任。
嶺南學院校長陳坤耀
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1連同非「敎資會」資助的 
院校在內，全港共有11間 
大專院校，每間都有自己的 
使 命 ，其中於今年慶祝建校 
三十周年的香港嶺南學院，
便以發展博雅敎育 (Liberal
arts education)----不爲專
業技術培訓、培養全人—
作爲學院的使命。
嶺南學院校長陳坤耀解釋 
，博雅敎育的目的，爲培養 
有遠見、有溝通、能獨立思 
考 、有繼續學習能力和崇高品德的人才；學校 
所敎授的專業技能都會過時，但受過博雅敎育 
的學生，懂得、並且有能力吸收新技能，自能 
適應轉變中的社會。博雅敎育着重思維、溝通 
技巧訓練和人格培養，其理想是學生受培訓後 
以此爲基礎，畢業後再修讀另一學位課程或透 
過在職培訓，尋找職業路向。
博雅敎育基本特點
博雅敎育有數個基本特點：第一是採用全面 
的學分制，提供開放、靈活及富彈性的課程， 
讓學生在主修科以外，自由選修其他學院、學 
系的科目。有少部分美國學院已採用「自助餐 
式 」學分制，即沒有主修科，所有學科皆由學 
生自行挑選。陳坤耀說，這是博雅敎育的「最 
高境界」，但他認爲香港的家長和學生仍未能 
接受這種做法。
第二是着重校園生活，尤其 
是宿舍生活。因爲在宿舍，學 
生 、老師之間接觸多了，思想 
衝擊亦更多；學生一面學習照 
顧自己，另方面學習與別人共 
處 ，自然能解決問題，增強處 
理危機的能力。其他特點包括 
着重社區參與、學生的溝通能 
力和院校與國際社會的接觸。
多作交流擴闊視野
爲提供高質素的博雅敎育， 
嶺南學院作出多方面的努力。 
由嶺南學院計劃遷址至屯門開 
始 ，學校已計劃爲所有學生提 
供宿舍，雖然最終受資源所限 
，只能爲 75 % 的學生提供宿
位 ，但已居香港大專院校之冠，並實行「三: 
年兩宿」政 策 ，使所有學生都能一嘗宿舍生: 
活 。陳坤耀說，這更是學生接受嶺南文化和、 
博雅敎育精神的好時機。
學生在畢業離校前，須接受語言和資訊科 
技知識的離校測試。陳坤耀表示，要求學生〜 
能流暢使用兩文三語、能充分利用電腦和萬' 
維 網 ，是保證他們能有效運用各種溝通工虞: 
，作爲繼續求學或發展事業的助力。他又認 
爲 ，狹窄的接觸只能培養出狹窄的視野，所 
以學院會與其他外國專上學院交換講師和學 
生 ，又舉辦學生暑期交流活動，擴闊學生視 
野 。他亦指出，嶺南學院對校舍所坐落的新 
界西北區，有強烈的認同感，學院師生經常， 
參與該區的社區服務，透過這些服務，可iii丨: 
練學生的處事能力、培養對社區的歸屬感。::
港需建立自我特色
博雅敎育的槪念源自美國，但香港的社會 
環境、市民的觀念與美國的不同，所以陳坤 
耀笑言要建立「有香港特色的博雅敎育」。 
嶺南學院的商學系規模大，學生人數超過全 
校學生人數的一半，這便與美國的博雅學院 
十分不同。
他表示，在香港推行博雅敎育，首個特點 
是不能不談專業培訓，並需以人性化的角度 
、跨文化的觀點，設計課程和敎授專業知識 
，以呼應博雅敎育的使命。其次便是課程會 
以亞洲區作爲重點，和發揮香港匯流中西文 
化的特點，發展跨文化的學科.。
雖然不是所有市民都認同博雅敎育的理念 
，但陳坤耀說，嶺南學院每年提供七百多個 
的一年級學額，正是讓認同的學生，選擇適 
合自己的敎育方式的機會。
博雅敎育培養全
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大學敎育資助委員會（「敎資會」）已於本 
年 1 月 ，到嶺南學院作爲期一天半的院校評 
審訪問。評審報吿及建議最近已經敎資會全 
體大會通過，並建議政府給予嶺南學院自我 
評審的資格。嶺南學院校長陳坤耀表示，這 
正是嶺南學院一直所追求的目標。
院校的敎學、行政運作須達到一定水平，
方可獲得自我評審的資格，有了自我評審的 
的資格，院校便可按照自己的使命、目標來 
策劃課程，學術發展更自由。
校長陳坤耀說，校方一直追求獲得自我評 
審資格，「正名」爲大學並非最終目標@
爲嶺南學院的規模、學生人數，及以本科敎 
育爲主、學術硏究爲副的辦學方針，與外國 
學院(college)的槪念非常吻合，以嶺南學院 
作校名十分合適。不過香港不少敎育團體和 
市民誤以爲學院大學次等，只能提供非學 
位課程，甚至以爲學院是中學，所以校方仍 
會採取措施，讓市民容易認識學院在敎育制 
度中的位置。
敎資會批給嶺南學院未來三年的本科生學 
額 ，都在三千人左右。陳坤耀對此表示歡迎 
，認爲保持嶺南學院在較小的規模，對發展博雅敎育更有利，因爲 
博雅敎育強調學生的全面成長，相配合的宿舍、學生活動、敎師的 
人力資源，均需要大量的人力和財政資源支援；學生越多，資源需 
求越大，保持博雅敎育的質素便越困難。
陳坤耀指出，嶺南學院未來的發展，理科是不可或缺的一環，學 
院會先從科學哲學和歷史入手，增設理科科目；長遠計劃是與其他 
大專院校建成策略性聯盟，交換學生修讀各校的「強項」課 程 ，取 
長補短。校內方面，將加強敎師對學生宿舍生活的參與，使學生有 
更多機會與敎師作思想交流。
學獲
術自
發我
展評
更審
自資
由格
1 「敎資會」已於本年1 月到嶺南學院作院校評審
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敎師取得博士學歷，對敎 
學和學術研究均有幫助。
嶺南學院校長陳坤耀和副校長饒美蛟均認爲， 
該校以博雅敎育爲使命，重點在本科生敎育而不 
在學術硏究，但學術硏究是敎學的重要支援，該 
校仍會鼓勵敎師作學術硏究。論及未來學術發展 
，饒美蛟表示，學院將繼續提高敎師隊伍的學術 
水平、發展院校的卓越學術領域及開拓新學科。
他說評定一所大專院校的學術水平，須觀察該 
校學生、敎師的學術水平和硏究成果。敎師的學 
術水平，直接影響他們的敎學，以及支援敎學的 
硏究質素；好的敎師，能吸引成績較佳的學生報 
讀 。所以結集一羣優秀的敎師，可大爲提高院校 
的學術水平。
在 1992年納入敎資會資助範圍之前，嶺南學 
院缺乏經費聘請學歷高的敎師；獲資助後，敎師 
隊伍的資歷開始有所變化。1995年開始「敎師 
博士化」政策後，除少數具有專業資格或敎學經 
驗十分豐富的敎師外，新聘任的敎師都需要擁有 
博士學位，以提高敎師學歷的步伐走得更快。
饒美蛟強調，敎師博士化並非名銜上的問題， 
而是敎師在博士生階段，能累積學術硏究經驗， 
對敎學、提高院校的硏究和學術水平都有很大幫 
助 。新聘任的敎師固然具博士學歷，未具博士學 
歷的舊敎師，校方會鼓勵他們註冊成爲博士生； 
在每年兩次的敎學評核中，亦會關注到他們的硏 
究進度和成果。硏究進度或成果未如理想、敎學 
質素亦不佳的敎師，可能不獲續約或只續約一年
嶺南學院現時約有140名敎師，超過60 % 擁有博士學 
位 ，比 1995/1996學年高出一倍。按照嶺南學院1997年
開始的五年計劃
，到 2002年 ，
數字會進一步提 
升 至 80 % 。饒 
美蛟說：「按照 
現時的進度，相 
信我們能比計劃 
的曰期更早達到 
指標。」
1 9 9 8年 6 月 1 5 日 星期一
饒美蛟表示，「敎師博士化 
」政策提高了嶺南學院的學術水 
平和敎學質素。
( 除了「敎資會」所給予的硏究經費，校方亦從經常性開 
支中撥出一部分作硏究之用；加上敎師自行找到的資源， 
敎師的硏究經費亦算充足。文學院及社會科學院的硏究經 
費 ，主要用來聘請硏究助理和購置更先進的電腦，支出不 
算 多 ，所以經費通常不成問題。
另外 ，嶺南四個硏究所— 香港商學硏究所、公共政策 
硏究中心、亞洲太平洋硏究中心、文學及翻譯硏究中心， 
以及所出版的學刊期刊，如 《現代中文文學學報》，亦有〜 
助敎師進行硏究。在經費充足和學校要求下，該校敎師在:: 
國際性學報上發表之論文的次數越來越多。
嶺南學院1995年開始，在社會科學院和中文及翻譯學 
系取錄首屆硏究生，今學年商學院亦將取錄硏究生。饒美 
蛟表示，敎資會資助的硏究生學額有限，將視乎各學院的 
收生情況分配學額。
i 老人在社會所佔的比重日漸增 
加 ，老人學相信將更受人重視。
「敎資會」將於下一學年撥出港幣五至六億元，以 
競爭機制，分給八間受資助的專上院校發展卓越學術 
領域 (areas of excellence) 。各院校現正密鑼緊鼓，準 
備於本月內向「敎資會」提交初步意向書、10月再 
提交詳細計劃書，嶺南學院也不例外。饒美蛟表示， 
學院初步以香港現代文學和老人學爲最主要的卓越學 
術領域，其他有意發展的卓越學術領域尙有海外華人 
商業硏究、公共政策硏究等。
能夠成爲卓越學術領域的學科，可說是該校的強項 
。該學科須具備國際學術水平，最重要是聚集一羣對 
該領域有興趣和經驗的學者，一起進行硏究，以及有 
緊密的國際聯繫，院校亦須承諾投放更多資源去發展 
，如香港現代文學一科，中文及翻譯學院院長劉紹銘 
、今年才到該校任敎的梁秉鈞和其他年輕學人，有的 
一直在該校進行硏究、有的帶着硏究經驗和成果而來 
，奠定了院校在該學科的學術地位。饒美蛟說，由一 
、兩個學者開始進行硏究，吸引其他學者加入。學者 
豐碩的硏究成果和經驗，是建立卓越學術領域的典型 
過程。
香港崇正總會去年年底捐贈港幣六百萬元予嶺南學 
院 ，作爲開展「族羣與海外華人商業硏究計劃」的經 
費 ，探討華裔各族羣的歷史、結構與生活方式，以及 
海外華人的商業活動和商業網絡。這筆款項成爲硏究 
這方面的強大經濟後盾。
饒美蚊認爲’ f areas of excellence」的中譯本「 
卓越學術領域」，規限了原意，其實敎學，甚至嶺南 
學院鼓勵學生參與社區服務，雖未必與學術有直接關 
係 ，卻是他們比其他專上院校都要卓越的領域。他們 
亦打算在提交給敎資會的計劃書中提及這一點。
談到學術發展方向，饒美蛟表示，該校將以發展卓 
越學術領域爲主幹，同時發展理科和跨文化學科。雖 
然短期內該校不會提供主修理科的課程，但已設立電 
腦學院，提供電腦應用和電腦在社會上的角色等通識 
課 程 ，將來會加強資訊系統管理的科目。
此 外 ，在 1998/1999學年開設現代英國文學硏究學 
士學位課程，以及在1999/2000學年增加文化硏究的
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> 校長陳  
坤耀把富有 
紀念價値的 
物品放進時 
間錦囊
▲嶺南學院三十周年校  
慶活動暨開放日，已於去 
年 1 0 月 2 6 日舉行。
嶺南學院於本年5 月 7 曰及8 曰舉行亞洲基督 
敎大學周年會議，邀請亞洲各國地區如日本、韓 
國 、菲律賓、印尼、泰國、台灣及本港等地的大 
學校長、院長、資深行政人員、敎授及敎育工作 
匯聚一堂，探討東西方模式的博雅敎育發展。
會議首天早上舉行重點演講環節，邀請了美國 
著名 Carleton College的校長劉易斯敎授 （ Prof 
Stephen Lewis，JR ) 、嶺南校長陳坤耀敎授、香 
港大學副校長程介明敎授、日本國際基督敎大學 
博雅學院院長及嶺南通識敎育學院院長作專題演 
講及評論，藉此深入探索博雅敎育的內在價値與 
意義等問題。
在重點演講環節中，各位講者分別從不同的角 
度探討博雅敎育，包括敎育使命、敎 # 法 、師 
生關係、課程特色等，並對現時敎育制度作出反 
思 ，例如批評敎育發展的重量不重質，課程重視 
狹隘的專業訓練而缺乏培訓全面人格發展等。多 
位講者及敎資會秘書長范知能及其他與會者討論 
推行全面性的博雅敎育及所遇到的困難，如敎育 
經費減縮及社會意識型態未普遍了解博雅敎育的 
精要等。但與會者一致肯定博雅敎育的內在意義 
，並深信推行博雅敎育將可使香港大專敎育多元 
化 ，爲年輕一代提供另類優質敎育以配合社會需 
要 0
爲期兩天的會議分五節舉行，所探討的範疇十 
分廣泛，包括亞洲博雅敎育的辦學經驗、博雅課 
程的探索、博雅敎育的道德觀、博雅敎育與二十 
一世紀發展的關係等。各環節的討論，旣探求博 
雅敎育的意義，亦配合了政府最近全面檢討學制 
的要求。
本港各敎育團體、敎育署、大專院校及中學均 
有派代表出席會議，使會議可以從各種不同的角 
度對香港敎育學制、敎學方法、母語敎學及其他 
有關問題作深入的討論。
透過這次會議，本港與亞洲各地區的敎育界人 
士可相互交流大專敎育經驗。會議在總結時，與 
會者一致認爲亞洲地區各大學均有興趣致力發展 
博雅敎育，並將會初步組成一個聯繫網絡，團結 
各有興趣大學及敎育人士，深入探討博雅敎育在 
課程上及敎學方法上的理論與實踐。
卜 5 月 7 至 8 日舉 
行的亞洲基督敎大學 
周年會議，讓亞洲各 
地區的高等勢育工作 
者一起討論k 雅敎育 
在亞洲的發展。
嶺南學院今天於屯門大會堂舉行「三十周年 
:校慶閉幕典禮大匯演」，標誌着校慶活動圓滿 
，結束，學院將面迎更多挑戰。
連串的校慶活動自去年10月 2 6 日「三十周 
:年校慶活動開幕典禮及開放日」後徐徐展開。 
校長陳坤耀敎授在致辭時表示，希望在未來十 
:年 ，提升學院爲全亞洲首屈一指的Amherst學 
.院與Williams學院。七位主禮嘉賓更把多件富 
•有紀念價値的物品放入時間錦囊，期望十年後 
•出土時，學院將馳譽世界。
校慶活動爲期八個多月，節目包羅萬有：「 
傑出學人講座系列」由學院的商學院、文學院 
设社會科學院主辦，分別邀請了英國倫敦大學
商學院 Kenneth Simmonds敎 授 、美國哥倫 
比亞大學東亞系中國文學敎授兼系主任王德 
威敎授及前菲律賓財長 Jesus P Estanislao 
博士主講。「亞洲基督敎大學周年會議」亦 
在學院舉行，討論亞洲博雅敎育的發展。校 
長陳坤耀敎授及美國著名Carleton College 
校長劉易斯敎授深入闡述博雅敎育的內在價 
値及意義，並以嶺南學院及Carleton College 
的辦學經驗爲例，探討美洲及亞洲博雅敎育 
的異同。透過不同環節的討論，與會者一致 
認爲博雅敎育是實踐全人敎育的最佳取向。
學院舉辦的硏討會及國際會議包括：「邁 
向千年新禧：香港的前景」公開講座、「香
I 在灣仔新伊館舉行的畢業禮  
，由特區行政長官董建華主持。
港文學硏討會」、「香港文學與電影藝術硏討: 
會 」、「中華經濟協作系統第四屆國際硏討會 
」、「迎接新紀元：創意敎學與人才培訓」國 
際硏討會及「區域合作新紀元一一海峽兩岸圖 
書館與資訊服務硏討會」等 。
學院爲培育學生全人發展，也舉辦了不少活 
動讓同學參與，例 如 ：「就業經驗交流計劃」 
、「校長盃師生球類比賽」和 「港穗學生活動 
交流團」等 ，以豐富學生課餘學習的生活。此 
外 ，學院又舉辦了元宵花燈會、心康體健周、 
步行籌款、攝影比賽及於港九多個地點舉行巡 
迴展覽，加強學院與社區的聯繫。
▲舉行各頹型講座，也是校慶活動之一
▲嶺南學院與民政事務主辦勵志 
歌曲填詞比赛，宣揚正面人生觀。
偉業傾力創 
多少風霜， 
見證壯志， 
路狹仍要闖 
數紀書香 ^ 
五育並行， 
令百花盛放
遠矚高瞻， 
偉業是傳， 
海角聚嶺光 
往昔清輝， 
照耀目前， 
奮進心力壯 
攀登高峰， 
眼界擴闊， 
目極窮遠方 
至 迥 星 空 ， 
振翼共翔， 
齊看光綻放
Q；
1998年是香港嶺南學院三十周年校慶活動升向高 
潮的一年，也是廣州嶺南大學創校一百一十周年；學 
校囑我寫一首新詩慶祝。一向認爲詩歌同源，於是按 
嶺南校歌的譜子寫了一首旣可吟、又可唱的《嶺南頌 
》。作品分兩節，在適當的地方引用了校歌的詞句和 
意 念 ，以點出香港嶺南學院和廣州嶺南大學的淵源。
第一節寫廣州嶺南大學創校經過及先賢蓽路藍縷之 
功 ；結尾時標出德、智 、體 、群 、美的五育理念，遙 
呼今日香港嶺南學院全人敎育、博雅敎育的構想。
第二節先寫創辦香港嶺南學院的敎育家如何把嶺南 
之光帶到天涯海角；次寫今日的嶺南人如何善於繼承 
，又如何發揚光大，在敎育領域中攀登另一高峰，升 
向更廣闊、更恢弘的境界；結尾時勉勵嶺南同學，希 
望他們像李白筆下的大鵬那樣，「激三千以崛起，向 
九萬而迅征。背棄太山之崔嵬，翼舉長雲之縱橫。左 
迴右旋，倏陰忽明。歷汗漫以夭矯，羾閬闔之崢嶸」
;然後「振翼共翔」，飛向至高至遙的星空，「齊看 
光綻放」。
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1991年 ，嶺南學院加入「敎資會」的時候，政府提議嶺南校園的新址爲屯 
門虎地，原因是政府感到新界西北地區雖然爲新興市鎭，但人口密集，尤其 
是青少年居民，而且鄰近中國，在經濟及地理上都具備日後大規模發展的有 
利條件。
新界西的屯門區人口約四十多萬；新界北的元朗及天水圍等區的人口約三 
十多萬，兩區合共七十多萬人。與其他地區比較，新界西北的新移居民及年 
輕人所佔比重較多，單是中學，已有八十多間，約佔全港五分之一。鑑於這 
些因素，嶺南學院於1996學年特別成立社區發展委員會，目的是推廣學院與 
鄰近社區的關係，尤其是提供各類型與敎育相輔相成的活動。
嶺光初飛， 
母校落成， 
佳氣佈四方 0 
雅歌清新，
這些活動型式多姿多采，而效果昭著，舉其重 
要者 ，則計有如下：
::(一）「社區服務之星」計劃
「社區服務之星」計劃是一項結合嶺南學生及 
4區內中學生參與義務工作的活動，是項計劃的對 
:,象爲就讀於屯門及元朗區中學中三或以上的全曰 
唏II學 生 ，計劃以隊際比賽形式舉行，每隊參加人 
=數爲八至十二人。
參加隊伍首先須呈交一份社區服務計劃書，評
審委員會根據計劃書的內容，就其對社區的貢獻程 
度 、創造性、可行性及延續性評分，從而選出十隊 
入圍隊伍進行第二階段比賽。
計劃的第二階段包括實踐及交流兩個環節。入選 
隊伍每隊均可獲得推行計劃資助，學院更安排嶺南 
同學義務擔任協調工作，輔助每隊推行其計劃，而 
最後是參加於嶺南學院學生宿舍舉行的兩日一夜交 
流營 ，以匯報其計劃的推行結果及與其他隊伍分享 
有關經驗。
評選委員會於交流營結束前選出最傑出的三隊，
i 嶺南學院的學生擔任「x  
計劃」中的大哥哥、大姐姐 
j 服務區内的青少年。
分別頒予社區服務金星獎、銀星獎及銅星獎。
(二） 「X 計劃」一 反罪惡活動
r x 計 劃 」是嶺南學院學生會、學生事務處 
、屯門區社會服務機構、民政事務處、社會福利 
署 、敎育署及屯門區撲滅罪行委員會的心血結晶 
; 「x 計 劃 」是以嶺南學院的一年級或二年級 
的同學爲對象，邀請他們作爲計劃內的大哥哥及 
大姐姐。
經過連串的訓練後，他們必須作出爲期兩年或 
以上的服務承諾，以便與有需要服務的靑少年建 
立一個有意義及穩固的聯繫，而有需要接受服務 
的靑少年會由區內的外展社工機構、警務處及保 
護少年組推薦參加「X 計 劃 」。參與的團體及 
推薦個案的機構已組成委員會，對活動的推行作 
出愼密的監察，並對參與的嶺南同學作出必須及 
妥善的支援。
於去年9 月招募的第一代共二十六位「X 計 
劃 」義工同學已完成有關服務的訓練，並開始接 
收及分配個案。
(三） 「心康體健」推廣周
1998年 2 月期間，學院舉行「心康體健」推 
廣 周 ，爲屯門及元朗區居民提倡健康新槪念。這 
種全面的健康槪念，包括身體、情緖、靈性、智 
性 、職業及社交多方面，以上交個元素息息相關 
，影響個人的健康。
「心康體健周」透過一系列富趣味及啓發性的
工作坊、講座、展覽及攤位遊戲，在校園及社區 
廣泛推廣心康體健的重要性。節目內容豐富而多 
樣 化 ，工作坊內容包括敎人淨化心靈的「冥想」 
、有效處理自己情緖的「強化EQ」、測試心肺 
功能、身體脂肪比率、肌力、柔軟度等的「體適 
能測試」及助你與人建立良好的人際關係的「生 
活溝通藝術」等 。講座方面，有敎你如何有效控 
制體重的「控制體重與運動」，分析愛與性關係 
的 「愛與性」，敎你揀飮擇食的「食得有營」及 
分享人生價値的「豐盛人生」等 。
嶺南學院除積極組織各項與社區有關的活動外 
，學生會、社會服務團、香港靑年獎勵計劃及扶 
輪社等學生組織亦經常與區內各自願團體合作舉 
辦配合社區需要的活動，例如新移民補習班、服 
務長者計劃及鄰舍守望計劃等。
學院對屯門社區的活動亦十分支持，嶺南的歌 
詠團、紅灰獅子隊經常是區內各項文娛節目的表 
演嘉賓，嶺南同學在設計遊戲上的創意亦曾使區 
內的多次同樂日生色不少，各類社區友誼球賽更 
是嶺南師生對外切磋的好機會。
去年 12月的選民登記活動，嶺南學院動員近 
一千二百名師生擔任選民登記大使或幹事，鼓勵 
區內居民實踐公民責任。
最近嶺南學院更舉辦「心康體健周」，透過由 
同學協助舉行的講座、工作坊、展覽及攤位遊戲 
，在校園、屯門及元朗社區推廣健康新槪念，該 
活動亦獲得區內居民踴躍支持，有多間中學及團 
體安排師生及會員參加。
W ith the Compliments
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寄 宿 生 ^霄 魔 義 相 ！
與學生融洽相處，甚至一起去
吃消夜
宿舍生活是許多大學畢業生最甜蜜的回 
憶 ，可惜不是所有的香港專上學院都有本 
地學生宿舍；有宿舍的，宿位亦很少，因 
此許多學生沒有機會享受宿舍生活。宿舍 
生活有助學生學習與別人和諧共處，是博 
雅敎育中重要的一環，嶺南學院以提供博 
雅敎育爲使命，自然十分重視學生的宿舍 
生活。
嶺南學院實行「三年兩宿」政 策 ，除非 
有特別理由如需要照顧家人，否則所有學 
生在一年級及二或三年級其中一年，需有 
兩年住宿學生宿舍。三年級、居所距離學 
院較遠的學生或課外活動的活躍分子，成 
功申請宿舍的機會較高。該校電腦學系講 
座 敎 授 、宿舍委員會主席、學生宿舍A 
座舍監盧明德說：「因爲宿舍未能容納所 
有學生，所以每年均有數百名申請的學生 
失望而回。」
該校每幢宿舍均由一名敎師擔任社監、 
一名敎職員擔任高級導師、四名硏究生或 
學校職員擔任導師，協助宿舍委員會管理 
學生宿舍。加上由宿生自行選出的各層層
長和宿生會委員，因* ；每幢宿舍都儼如一 
個大家庭。
社監住在學生宿舍頂樓，每天上下課、 
吃飯散步，舍監和學生都有許多機會踫面 
。盧明德說宿生不但不怕他，更會邀請他 
出席很多「非正式」的活動— 晚上相約 
去消夜、忽然「興起」去做動運、假期去 
旅行遠足，只要時間許可，盧明德都會參 
加 。
舍監學生相處融洽
盧明德說宿生都積極參與宿生會活動， 
如選舉前的「論政會」上激烈辯論、落選 
時失望的表情，足見他們的熱情。宿生會 
委員被選出後，要籌辦多個活動，殊不輕 
鬆 ，他們首先需預備來年的活動計劃書、 
與社監開會、申請活動撥款，這些活動包 
括讓新的宿生了解宿舍文化及規矩的迎新 
營 、高桌晚宴、各幢宿舍之間的球藝切磋 
，花燈晚會更會邀請數千新界西北的居民 
，到嶺南校園共度中秋佳節。
衝突。盧明德指宿舍最嚴重是噪音問題， 
同學在深夜11時過後還繼續談天、嬉戲 
，吵得其他同學無法入睡，翌日便會有學 
生出現在舍監的房內投訴、討 論 ，然後妥 
協 。另一個「大問題」是茶水間的微波爐 
因使用率太高而過熱，不但同學沒有微波 
爐可用，還要勞煩技工去維修。
他覺得香港的學生欠缺團隊生活，宿舍 
生活給予他們的最大得益，便是學會體諒 
別人、學會妥協，亦呼應了博雅敎育的精 
神 ，全面訓練學生學習和做人處世的能力 
。相對於香港家庭擠逼的居住環境，宿舍 
有更多空間和更安靜的環境讓學生好好溫 
習 。
不少舍監與盧明德一樣，只會聽、說普 
通 話 ，與操廣東話的學生會否溝通不來？ 
「沒問題的。」他 說 ，「我聽不懂廣東話 
時 ，他們可以說英文。」盧明德與學生共 
同生活兩年後，他的廣東話口試雖不及格 
，賠聽卻已沒問題；學生與舍監開會、日 
常交談多了，普通話的聽、說能力亦大有
一班「大細路」生活在一起，難 免 發 生 進 步 ，舍監與學生，一同學習、成長 <
學生宿舍設施齊備、 
寬敞寧靜，是理想的溫習 
環 境 0
作爲一所以推行博雅敎育爲使命的高等學校，嶺南十分著 
着促進親和的師生關係，視之爲敎育發展取向極重要的一個 
環節。基於這個理念，嶺南一貫重視學生的宿舍生活，認爲 
在互相尊重、互相信任和互相關懷的基礎上，學生可以潛移 
默化地學會建立和諧的人際關係，促進人格的全面發展。
「三年兩宿」的大專生活
I" 7 年 4 月學院學生宿舍落成啓用，隨即進行「三年兩 
宿 」政 策 ，規定所有一年級學生必須入住宿舍，而其後的兩 
年校園生活中，也至少有一年要在宿舍度過。這課堂以外的 
生活體驗對學生的五育發展肯定大有裨益，除了可以促進學 
生的自我學習外，又可提供豐盛的社交、康體和課餘活動機 
會 。另一方面，學生學習與起息與共，學會尊重別人權利、
生活習慣和意見的處世之道；與不同學習範疇的同學交往，
更可增進交流，擴闊視野。最重要的，是與敎師和職員接觸 
和交往的機會大增，有助啓迪胸懷，粹礪品格。
自 然 爲 尚 設 備 優 良
嶺南的學生宿舍共有六座，分別位於校園的南北兩側，合 
共有雙人房750間 ，可以供1，500學生住宿。宿舍的外觀配 
合了校園整體的建築特色，色調以自然爲尙，構成和諧而統 
一的風格。宿舍的內部設備十分現代化，每個房間均備有直 
線電話和冷氣機，提供方便舒適的起居生活。另有電腦終端 
插 座 ，供學生個人電腦直接接連上校園的中央電腦網絡。此 外 ，每座 
宿舍均建有多用途室、遊戲室、音樂室、會議室及會客室等，供交流 
休憩之用，而每座宿舍大樓之外均有寬敞空間，供學生活動和聚會。
堂 舍 生 活 繽 紛 多 姿
嶺南的每一座學生宿舍均有舍監和導師，他們或是資深敎員，或是 
學生事務處和輔導及就業處的職員，與學生交往密切，亦深諳照顧學 
生之道。舍監與導師經常舉行正式及非正式的討論會和分享個人輔導 
的經驗。另每座宿舍均設有宿生會。
宿舍舍監和導師與學生事務處、學生會、宿生會等合作緊密，爲宿 
生提供多采多姿的宿舍生活，如高桌晚宴、晚間座談、迎新曰等。宿 
生自己亦舉辦多項的文娛康樂活動，今年首度舉辦元宵花燈節，備受 
讚賞。 、
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十九名於嶺南學院服 
務逾十五年的員工獲頒 
贈長期服務員工獎。其 
中旣有敎員，亦有一般 
職級人員如文員、司機 
、校役等。長期服務員 
工獎頒獎典禮及晚宴於 
5 月 2 7 日 舉 行 ，約一 
百八十名敎職員出席。
獲頒三十年長期服務 
獎的胡詠超老師，建校 
至今一直在嶺南服務，
親身經歷了學院從早期 
的困難經營到今天發展 
爲別樹一幟的博雅敎育 
學院。他在頒獎典禮上 
，與同事分享他在嶺南 
服務的難忘事蹟，博得 
全場雷動掌聲。
晚宴於露天的中央廣 
場舉行，筵開十六席。
除頒獎及致辭外，大會 
更安排了精采的學生及 
敎職員歌唱表演。翻譯 
系系主任黃國彬敎授，
更特別爲嶺南校歌譜上新詞《嶺I 
頌 》，槪述嶺南三十年來的重要】 
記 ，並由敎員咏唱這舊曲新詞。
Unit A, 28/F,Tsuen Wan International Centre, 68 Wang Lung Street, Tsuen Wan, N.T 
Tel:2419 9363 Fax:2419 9323
▲胡詠超在嶺南學院  
任敎三十年，看着八名 
校長的更替，謔稱自己 
爲 「八朝元老」 。
嶺南學院校董會主 
席招顯洸（中）與嶺南 
敎 職 員 、長期服務員  
工於頒獎禮後祝酒。
香港嶺南學院建校三十周年，最淸楚嶺南學院歷史的 
人是誰？陳坤耀校長？饒美蛟副校長？都不是，是由 
1967年建校之初已在嶺南學院任敎的胡詠超。胡詠超 
譃稱自己爲「八朝元老」，三十年來換了八任校長，他 
不曾離開。
他不只能見證建校初期的歷史，建校之前有關嶺南學 
院的事情，他也知道得一淸二楚。
中大崇基學院何以與嶺南學院關係密切，相信許多「 
嶺南人」都道不出原委，胡詠超卻能梶娓道來：「當年 
廣州的嶺南學院仍在，嶺南學院無法在港復校，負責人 
便創辦了崇基書院，繼續提供敎育。嶺南 1%7年復校  
後 ，許多師生才轉回嶺南任敎、就讀。」所以現時不少 
崇基校友都是「嶺南人」。
回想嶺南學院建校之初，規模很小，一切未上軌道。 
他 說 ：「校舍是借來的，敎師連合約都沒有，只是信任 
校方。」就因爲信任及對嶺南的歸屬感，跟着自己的老 
師到嶺南任敎的胡詠超，便在嶺南敎學三十年。
學院當時在港島司徒拔道，借用嶺南中學的校舍上課
，嶺南學院的敎師，與嶺南小學和中學的敎師，每天「筵 
開十席」，一起熱熱鬧鬧地吃午飯，「充分表現出『嶺南 
一家親』的精神。」他說。當年他還兼任中學的中文老師 
，雖然並非敎師會的一員，與敎師會的關係卻十分良好。 
某年農曆新年，敎師會給老師「派利是」，他也收到紅包 
，那份溫暖仍留在他心底。
學生成績不及以往
胡詠超坦言鍾愛於規模小的學校任敎，當年班上只有十 
名或兩名學生，師生關係密不可分，直至現在他仍與那些 
學生保持聯絡。
嶺南不斷成長，建立了明確行政制度，敎師有了合約； 
學院由私立大專，變成受政府資助、獲認可的大專院校， 
敎師的待遇和敎學環境無疑有所改善，但他感到隨着學生 
人數增加，敎師和學生的距離難免拉遠了。當年的文史系 
已變成今天的中文系；硏究重點也由古文，轉移至現代文 
學 。
當年的學生，與現在的學生很不同。胡詠超說前者入學
時的成績雖然不甚理想，但在學術硏究上仍有所成就； 
反觀後者，入學成績不理想的學生，仍是老樣子離開嶺 
南 。莘莘學子，是否到了該反省的時候了？
對於將來，胡詠超期望嶺南學院能邀請國際一級的敎 
師 ，到嶺南敎學，讓這些「大老師」，帶領學生進入知 
識和人格的更高境界。他認爲怎樣的校風，便會培養出 
怎樣的人才，如北大便培養出一班關心國家的人才；香 
港的大學，全都缺乏鮮明的校風，他期望嶺南能培養出 
獨特的校風、一種「嶺南人」的文化。
W ㉛
l 主樓是小用窗户的設施 
，能西擋陽光和青山公路的 
梁音J和塵埃V
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i 校園中央貫穿南北的綠 
化帶，美化校園之餘，更可 
讓自然涼風吹遍校園。
< 環境優美的小花 
園 ，是學生課餘散步 
\ 、聊天的好地方。
▲小花園的設計
i 荷花池和迴廊，一 
派中國園林風格。
首次踏足嶺南校園的人，一定會被它獨特的建 
築所吸引。事實上，自從嶺南學院於1995年遷 
入屯門新校址後，學校已先後獲香港建築學會頒 
發的「一九九六年設計優異獎」及由能源諮詢委 
員會頒發的「一九九七建築物能源效益獎」。
嶺南校園由巴馬丹拿建築及工程師有限公司設 
計 ，一向被譽爲最能與環境配合的建築典範。興 
建之時已刻意保留了原有的大自然風貌，包括南 
面的小山丘，從而創建了濃蔭匝地、綠意盎然的
環境。
建築群的座向經小心籌劃，少用窗戶的中央設 
施如圖書館、演講廳及室内綜合運動場置於校園 
西側，可以西擋陽光直射及青山公路揚起的噪音 
及麈埃。貫穿校園南北的綠化帶，是校園設計的 
一項主要特色，其中樹木參天，除可美化環境外 
，更可讓自然涼風吹遍校園。
( 1 9 6 7  年 至  1 9 9 8  年 ）
-1966年嶺南中學校董會邀請嶺南大學香港同學會及嶺南會 
所聯合組成「嶺南敎育擴展會」，籌劃創辦嶺南大 
專事宜。
|「1967年 11月 1 9日 ，嶺南書院創校，以繼承廣州嶺南大學-, 
的優良傳統。校址位於港翁司徒拔道。
1974年超過七十間北美大學承認嶺南的高等學府地位。一^ j
1976年美國政府透過「海外學校及醫院辦專處」，撥款予]： 
「中華敎育、文化及醫療基金會」供嶺南興建一座 
大會堂、添購書籍及設施。
in -19 7 7年向敎育署申請註冊，政府視察各院系情況。-
-1978年政府根據專上學院條例正式承認嶺南爲註冊專上學， 
院 。學院根據1978年所公布高中及專上敎育發展 
白皮書獲得政府資助，同時推行二•二•一學制。
1987年 1 2月英國「國家學歷頒授委員會」全面評審嶺南 -j 
，結果十分成功。評審報吿表示：嶺南學院的課程
__________ 水平可以媲美「敎資會」資助的若干院校。
-1988年政府增加對嶺南的資助，並允許嶺南停辦兩年制預卩 
料課程，全力推行連貫完整三年制文憑課程。
-1990年 「敎資會」轄下一特別委員會，名爲「嶺南學院專 
責委員會」訪問嶺南，商討學院的未來發展。
其後，「敎資會」向政府建議將嶺南升格爲大專院丨
校 。
-1991年 3 月 「香港學術評審局」全面評審嶺南，結果認爲， 
嶺南已建立優良的學術環境，足以設辦學位課程。 ） 
7 月 1 曰嶺南納入「敎資會」的資助體系。
! 9 月起，首度開辦榮譽學士學位課程。
-19 9 2年 政 府 通 過 「嶺南學院條例」。學院正式成爲頒授學1 
位的大專院校。
11~19 9 4年 取 錄的新生全部修讀學位課程。---------------- 11
-1995年 9 月遷入屯門新校園。--------------------------
首度開辦「翻譯」及 「社會科學」硏究院課程。
1" 7 年 開 辦 「中文」、「商學」硏究院課程。-
-19 9 8年慶祝三十周年校慶。---------------------------I
1 月 2 日及5 日「敎資會」菠校進行學院評審。
、 6 月 8 日學院接獲「敎資會」通知取得自我評審資
:义 格 。 」 i
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